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Blandinger.
L n  Maade a t dyrke R arro fle r, hvilken synes 
passende for ftnaae Lodder.
Loegge.KartoflerafMiddel-Stsrrelse udsoges, og 
blsdes i Vand eller i Gjsdningssaft, fra  8 t i l  
i -  Timer. Derved indsuge de en Deel noerende 
S a ft, fom i  torre Låringer kommer dem tilgode. 
E fter at Jorden er vel gravet eller p lo ie t. gjo- 
reS Render i  den, som naar man planter S il-  
lerie, y Tommer dybe og i  is  Tommers Afstand. 
Jorden, som er opkastet af Renderne, bliver lig . 
grnde mellem disse, hvis Bund graves med det 
samme at Kartoflerne loegges deri, 4 t i l  5 Tom. 
mer dybt og 12 Tommer fra hverandre. Efter 
at Kartoflerne ere lagte, bringes Gjsdningen i  
Renderne og naar Kartoffeltoppene have naaet 
6 Tommers Hoide, kastes Jorden, der ligger 
mellem Raderne, lid t efter lid t t i l  dem, ind til 
Ageren er ganske jevn. — Saa omhyggelig Dyrk« 




< r f  et Brev fra en Meierieforpagter ved Aarhuu« t i l  Ud.
giveren, dat. -Zde Februar I 82Y.)
> A f ioo  Meieriekser har jeg t i l  Dato 18, 
der have kastet og ikkun y , der have kcrlvet or. 
dentlig t, og 4 af disses Kalve har jeg maattet 
slagte strax efter Fodselen, da de ikke kunde leve. 
Jeg veed ei Aarsagen t i l  denne Kalvekastning.. 
V e l blev a lt m it Foder flere Gange gjennem. 
blodt sidste Sommer, men det kom dog tort i 
Huus og besindeS ogsaa ganske friskt nu ved Op« 
fodringen. Foderet kan derfor ikke tillaggeS S ky l, 
den, saameget mindre som 4 af Koerne allerede 
kastede inden de bleve indbundne og 2 have ka­
stet, hvis Hovedfoder har varet Kartofler. Ikke 
heller kan jeg troe, at det er Sm itte, da Koerne 
staae i 3 Huse og der kastes i dem alle. V ilde 
D . V . fremsatte det Sporgsmaal i landoekono. 
miste Tidender: "O m  Nogen kunde opgive den 
sande Aarsag t i l  Ralvekastning og Forebygge!« 
sesmiddel derimod?" og derved muligen bevirke 
et fyldsstgjorende S va r, da vilde De forbinde 
saavel mig som Enhver, der holder Koer.
L n  E rfa ring  angaaende Boghveden, anvendt 
t i l  Foder for Faar.
(Af et B re v , bat. z t- M a i i82y).
En Bonde i Egnen nifllem Randers og Ho«
broe, som forst for et Par Aar siden begyndte at 
dyrke Boghvede, hvilken Sced hidtil var lidet 
bekjendt i den Egn, bemcerkede omtrent for 14 
Dage siden, at alle hans Faar vare paa nogle 
Dage blevne som dorske, atDrene paa dem vare 
rode og kloed«, at de sogde at gnide dem alle­
vegne, 0. s. v. Han formodede, at Aarsagen
maatte vare den, at han i tvende Dage havde 
givet dem Boghvedeavncr, og han holdt derfor 
op dermed. I  forrige Aar havde han dog ogsaa 
givet dem Boghvedeavner, og det uden mindste 
Skade, men — da stode de inde; i  Aar deri­
mod gik de ude og fik Avnerne om Aftenen naar 
de kom hjem. Efterat han var blevcn op­
mærksom paa Faarenes betoenkelige Tilstand, holdt 
han dem folgelig nu inde i nogle Dage, og saa- 
v id t Anmelderen vecd er endnu intet af dem dod. 
—  I  hans Faareflok var et eneste sort Faar med 
et sort Lam, som flet intet feilede.
Gamle Frugttræers Forbedring ved Gydning.
Landhuusholdningsselskabet modtog fra et 
af sine Medlemmer folgende Meddelelse: " I  de 
sidste Aaringer ydede mine Frugttroeer saa ringe 
Frugt saavel i Qvantitet som af Q va lite t, at 
jeg besluttede at bortrydde de aldre af disse og 
at forbedre de yngre; heldigviis havde jeg ikke 
Plads t i l de opgravede Tracr og maatte saale«
d«s lade dem henstaae ind til videre- Im id le rtid  
ydede jeg saavel de yngre som aldre den P l-ie , 
jeg ansaae for nodvendig, og som bestod i sol- 
gende Behandling.
E t Par Alen om ethvert Trae lod jeg gra, 
ve og bortfare Jorden, omtrent et godt Las fra 
de storre og forholdsmassig fra de mindre Traer. 
I  Jordens Sted blev strax henfort, dog i  A len 
fra  Stammen, L L«s gammel vel sammenbrandt 
Gjodning og derpaa atter henfort 4 Las god 
frisk Jo rd , som saalcdes blev aflasset at rundt 
om Traer dannede sig en Ring af Jord, der for. 
hindrede Vådsken at trakke fra Traet.
Hvad enten det nu er Omstikningen a fJ o r ,  
den, den gamle G jodning, eller og den friske 
Jord eller endelig alle i Forening, kort, det er 
paafaldende at sce den Forskjcl der siensynlig er 
imellem Frugterne paa de saaledes behandlede 
T ra e r, i  F jor og i Aar, saavelsom Forfljellen 
imellem de Frugter, som ere voxede i det Q var, 
teer af min Have, hvori æraerne saaledes ere 
behandlede og de andre Qvarterer, hvorhen jeg 
af Mangel paa brugelig Gjodning ikke har naaet. 
SaaledeS har jeg forbedret henved 200 Frugttraer 
og agter at behandle Resten ligedan, da det fo­
rekommer mig at denne Moie rigelig lonner sig." 
—  Selskabets Have Committee, hvis Bctankning 
blev afasket, bemarkede, at den her opgivne Frem, 
gangSmaade, som ikke er np eller ubekjendt, ei
bsr ubetinget anbefales, da den hoS adskillig« 
Trasorter muligt kunde foraarsage Brand eller 
K ra ft  paa Kjernefrugttraer og Gummi-Flod paa 
Steenfrugttraer. E t af Committeens Medlem, 
mer yttrede, at dette Foretagendes Held tildeelS 
beroer paa Beskaffenheden af den Jordart, hvori 
Frugttrcecrne staae, og tilfoiede, at han selv tid« 
ligere havde gjort et lignende Forsog; dog brugte 
han ikke gammel, men frisk G jodning, som om 
E fteraaret, da Operationen foretoges, blev t i l -  
strakkeligen blandet m^d den Jord, som fandtes 
paa Stedet. Han lod nemlig grave, i 2 j t i l  z 
Alens Afstand fra Traernes Stamme, en G roft, 
iZ  Fod bred og ligesaa dyb, og deri nedloegge 
en B landing af frisk Gjodning og af den paa 
Stedet varende lette Sandjord. Forsoget lykke­
des over al Forventning; dr gamle kraftlsse 
ALble, og Paretraer bare fra den L id  af de 
fljonneste Frugter.
P lanteu lds Anvendelse t i l  Udstopninger.
D et har allerede lange varet bekjendt, at 
den Fnok eller Uld, som er befastet ved Frsene 
af den saakaldte Dunhammer eller DonnemorS 
laulolia) kan anvendes t i l  Udstopninger, 
men hidtil har dog denne Anvendelse af Planten 
ikke tildraget sig synderlig Opmarksomhed. Pre« 
mierlieutenant F. E. v. Coch har den Fortjeneste
at have gjort heldige Forsog dermed, i hvilken 
Anledning ham er tilkjendt et af Selskabets H a- 
derstegn; (see foran Pag. 334). E t Teppe og 
en Pude, udstoppede med denne P lanteuld, fore. 
viste han Selskabet; begge befandtes meget lette 
og temmelig elastiske. D a hans i Novbr. 1827 
indsendte Anmeldelse indeholder den af ham 
brugte Fremgangsmaade med Plantens Jndsam- 
ling og Behandling, meddeles den her: "F o r nogle 
Aar siden tildrog en vis P lante, kaldet 
lslikolis sig min Opmærksomhed formedelst dens 
overordentlige M«ngde Duun eller U ld , som 
Plantens Krone indeholdt. Jeggjorde derfor nog­
le smaae Forsog med sammes Uld, og udstoppede 
en liden Pude, hvilken jeg siden bestandig har 
brugt t i l  at ligge paa, uden ai samme i det 
mindste har forandret sig; dette synes da at voere 
et Beviis for at Massen er af fornoden Varig- 
hed; dog kjendte jeg dengang endnu ikke den 
Maade, hvorved Dunet crholder den tilborlige 
Lethed og som fsrst gjor-Massen ret brugbar.
Planten voxer nersten overalt i Danmark i 
stor Mangde og besiddir aldeles ingen stadelige 
Egenskaber, men stal derimod paa nogle Ste. 
der blive brugt som et G igt bortdrivende M id ­
del. Ulden, som erholdes af een Plante, udfyl. 
der uden Saminenproesning et Rum af en Cu- 
bik.Fod, og har jeg t i l  det, t i l  Bedommelse med­
følgende Teppe brugt Lo P lanter, hvilke man
letleligen samler paa en halv Time. Planten 
indsamles i  November og December Maaned, 
skilles strax ved det udvendig siddende Frse, da 
saadant ellers vilde gjore Dunet tungt og for- 
mindske den »udvendige Elasticitet; derpaa tor« 
res den fuldkommen ve l, enten ved Kakkelovnen 
eller i  en Bagerovn; derefter aftages Dunet og 
kommes i en Tonde eller et Kar, hvor det med et 
N iis  pidskes for fuldkommen at gjsres levende 
og skilles ved de mueligen tilbageblevne Frokorn; 
efter denne Behandlingsmaade er det fcrrdigt 
t i l  Afbenyttelse. Ulden modtager ikke let nogen 
Fugtighed, og en stoppet Pude kan ligge i flere 
Timer under Band, uden at man, naar det ydre 
To i igjen er blevet to r t, mcrrker nogen synderlig 
Forandring paa Fyldningen.
Jhvorvidt nu denne Plantes Afbenyttelse, 
kunde vcrre nyttig og gavnlig, isser for den 
fattige Landmand, indstiller jeg t i l  det Kongelige 
Landhuusholdningsselflabs Bedommelse."
Zuusm aars Kdel-rggelse.
I  Lobet af 4 Aar har Jaeger M artin  Wen. 
sel paa Grevskabet Wedelsborg i Fyen odelagt 
ikke mindre end 310 Stykker Huusmaar. Hans 
Birksomhed i den Henseende paaskjonnede S e l­
skabet med en Prcrmie (see foran Pag. zzg) og 
opfordrede ham derhos t i l  at indberette den
Maade, hvorpaa han havde udfort en saa hel« 
dig Fangst af disse fladelige D yr, i hvilken An­
ledning han anmeldte: at Fangsten var fleet ved 
Hjoelp a f tvende dertil afrettede smaae Jagt- 
Stavere, med hvilke han foretog H uus-R and- 
sagning, og naar Maaren da blev jaget frem 
a f's it S k ju l,  har han flud t den med en Bosse 
som et andet Stykke V ild t.
I n d h o l d
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